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2005 年崇左市制糖业总压榨能力达到 14.3 万吨 / 日以
上，2005—2006 年榨季全市产糖 185 万吨，占广西 34.3%，占













用，整个生育期需阳光照 1 400 个小时左右。市境内年均光照




产 1 吨蔗需水 100 吨～130 吨。市内平均每年降雨量为 1 200
毫米，各月降雨量适合甘蔗各生育期需水规律，全年降雨量























大，效率低。四是农户种植规模小。全市 262 963 个种蔗农户
中，平均每户 8.86 亩，平均每 16.4 户才有一个种植面积 20
亩以上的专业户，每 161.8 户才有一片面积为 200 亩以上的
大种植区；五是蔗地水利设施差，抵御自然灾害的能力低。全





















左市每年约 70 万吨的糖蜜被利用再加工仅 35 万吨；蔗渣产

























50%，2008 年降到不足 20 亿元[5]。受广西糖价的影响，崇左市
糖业的利润也从 2006 年的 213 360 万元狂跌至 107 810 万
元，缩了近一半的水。第二，国际竞争形势严峻。根据我国政
府对 WTO 的承诺，对食糖进口逐年增加进口关税配额，2001











































可以说是暴跌暴涨，高的时候每吨达 5 000 多元，而低的时候
每吨只有 2 000 多元。这种大涨大落的价格对蔗糖业发展非
常不利。建议通过糖厂、蔗农和政府各分担一点的办法来筹
措资金，建立区域食糖价格调节基金。基金用来完善地方食
糖储备制度，调节食糖价格，避免榨季开始时各糖厂纷纷降
价销售出现的恶性竞争，保持食糖价格的稳定[2]。
三、崇左市糖业集群发展的机遇（Opportunity）
四、崇左市糖业集群发展所面临的威胁（Threats）
五、崇左市糖业集群发展的措施与策略
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